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ABSTRAK 
 
 
Pada Universitas Pembangunan Nasional Program Studi Sistem Informasi khususnya 
bagian PIA belum ada sistem untuk menangani mahasiswa PKL dan TA. Permasalahan 
yang timbul yaitu ingin mencatat data mahasiswa PKL dan TA, maka dikembangkan 
Sistem Informasi Administrasi untuk PKL dan TA di Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur yang bertujuan untuk mempermudah mencatat data mahasiswa 
PKL dan TA. Hasil yang didapat dari Tugas Akhir ini adalah sistem berbasis PHP dengan 
database phpmyadmin yang dapat digunakan oleh PIA. Sistem Informasi Administrasi ini 
menangani pendaftaran PKL dan TA, menyimpan mahasiswa Sidang PKL, Sidang 
Seminar dan Sidang Lisan. Penjadwalan Sidang Lisan tidak termasuk dalam sistem, 
hanya mencatat nilai dari setiap dosen penguji, revisi dan keterangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sistem yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur sudah banyak berkembang, terutama pada sistem online yang dapat melihat 
nilai atau disebut KHS (Kartu Hasil Mahasiswa) dan KRS (Kartu Rencana Studi) 
yang biasanya untuk memasukkan rencana studi mahasiswa untuk mengambil 
perkuliahan selanjutnya. Tetapi untuk PIA, belum ada sistem yang dapat membantu 
kerja PIA dalam mencatat mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Tugas 
Akhir (TA) di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.  
Dalam studi kasus tugas akhir ini dibuatlah Sistem Informasi Administrasi 
yang membantu kerja PIA. PIA berperan sebagai petugas yang mengurus data-data 
PKL dan TA. Dimana PIA ingin memasukkan data-data PKL dan TA mahasiswa 
serta dapat melaporkan  ke Ketua Program Studi. Sedangkan peran Tata Usaha (TU) 
membantu dalam hal pengurusan surat untuk instansi dan surat penugasan untuk 
dosen pembimbing. Mahasiswa dapat mengakses sistem untuk melihat status PKL, 
TA serta nilai dan revisinya. 
Dalam penelitian ini akan dikembangkan sistem untuk menampilkan 
informasi dari mahasiswa PKL dan TA. Sistem ini dibuat dengan tampilan yang 
sederhana dan user-friendly untuk memudahkan PIA dalam penggunaannya. Sistem 
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ini diharapkan dapat membantu PIA dalam mengelola data-data mahasiswa PKL dan 
TA. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan: 
a. Bagaimana membuat Sistem Informasi Administrasi untuk PKL dan TA yang 
digunakan oleh PIA. 
b. Bagaimana membuat Sistem Informasi Administrasi yang menampilkan status 
TA dan PKL beserta informasi oleh PIA. 
c. Bagaimana mahasiswa mengakses sistem untuk melihat status PKL, TA, Nilai 
dan Revisinya. 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan Masalah dalam Sistem Informasi Administrasi adalah sebagai 
berikut : 
a. Sistem menangani pencatatan administrasi pada PIA. 
b. Sistem untuk mahasiswa PKL dan TA. 
c. Sistem tidak menangani proses penjadwalan sidang lisan. 
d. Studi kasus di Progdi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur. 
1.4 Tujuan   
Tujuan membuat sistem ini nantinya untuk menambah sistem yang sudah 
berkembang di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dibuatlah 
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Sistem Infomasi Administrasi PKL dan TA  untuk mencatat dan memasukkan data 
PKL dan TA. Sistem ini bertujuan untuk mengetahui mahasiswa mana yang belum 
selesai PKL dan yang sudah selesai PKL, mahasiswa mana yang baru mengajukan 
TA, serta dapat mengetahui informasi dari mahasiswa tersebut.  
1.5 Manfaat 
Manfaatnya bagi PIA adalah dapat membantu tugas PIA dalam mencatat 
data-data mahasiswa PKL dan TA. PIA juga dapat melaporkan mahasiswa siapa saja 
yang sudah menyelesaikan PKL dan TA kepada Ketua Jurusan. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
a. Studi Pustaka 
Pemahaman studi pustaka tentang konsep dan teori dari sistem informasi 
penjualan dengan menggunakan bahasa pemograman web PHP yang 
berintegrasi dengan database MySQL. 
b. Pengumpulan Data 
Bab ini akan menjelaskan suatu landasan teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. Dengan cara melakukan pengumpulan data 
yang dibutuhkan pada sistem informasi administrasi. 
c. Analisa dan Perancangan Sistem 
Analisa dan perancangan sistem informasi administrasi untuk PKL dan TA 
dengan menggunakan tools powerDesigner untuk mempermudah dalam 
merancang dan mendesain sistem. 
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d. Implementasi 
Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pendukung untuk sistem 
informasi administrasi ini dengan menggunakan tools bahasa pemrograman 
PHP dengan MySQL sebagai databasenya. 
e. Uji Coba 
Setelah sistem ini dibangun maka mulai melakukan pengujian, apakah sudah 
memenuhi akan tujuan dari aplikasi tersebut. Jika selama ujicoba terdapat hal-
hal masih dirasa kurang sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan 
evaluasi untuk perbaikannya. 
f. Evaluasi Sistem  
 Evaluasi Sistem dilakukan apabila sistem masih perlu perbaikan. 
1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta 
sistematika penulisan yang digunakan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori penunjang. Membahas tentang Sistem Informasi, 
Administrasi, Praktek Kerja Lapang (PKL) dan Tugas Akhir (TA), 
PHP, MySQL. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas tahap-tahap dasar dari pembuatan program yang 
akan digunakan dalam pelaksanaan Tugas Akhir di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi design web, implementasi dan uji coba  untuk program 
sistem informasi administrasi untuk PKL dan TA di jurusan Sistem 
Informasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk 
kepentingan pengembangan selanjutnya dan daftar pustaka. 
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